























Poštovane kolegice i kolege,
Od ovog, prvog broja u 2019. godini, časopis Sociologija i prostor uređuje novo 
uredništvo, a osnovan je i novi međunarodni savjet časopisa u kojem su članovi 
ugledni znanstvenici i znanstvenice iz Hrvatske i svijeta, koji, osim područja kojima 
se bave istraživači Instituta, pokrivaju i neke druge teme u polju sociologije i njoj 
srodnih znanosti.
Od srca zahvaljujemo dosadašnjem uredništvu časopisa na dugogodišnjem kontinui-
ranom radu i zalaganju za vidljivost i prepoznatljivost časopisa u domaćoj i međuna-
rodnoj znanstvenoj zajednici. Posebno želimo zahvaliti bivšoj glavnoj i odgovornoj 
urednici dr. sc. Anđelini Svirčić Gotovac i izvršnoj urednici dr. sc. Jeleni Zlatar 
Gamberožić te urednici prikaza dr. sc. Ani Maskalan na suradnji i pomoći u prvim 
mjesecima prilikom preuzimanja svih poslova vezanih uz objavljivanje ovog broja. 
Naše kolegice su odradile veći dio, a mi smo samo završili odlično odrađen posao.
Novo uredništvo poziva sve dosadašnje suradnice i suradnike da svojim znanstve-
nim radovima i dalje doprinose kvaliteti, značaju i vidljivosti časopisa Sociologija i 
prostor. Također, cilj nam je potaknuti što veći broj domaćih i međunarodnih istraži-
vača/ica na objavljivanje svojih znanstvenih spoznaja u novim, posebice tematskim 
brojevima, u sklopu različitih znanstveno-istraživačkih projekata. 





























Beginning with this first issue in 2019, the “Sociology and Space“ journal is edited by 
a new Editorial Board. Additionally, a new International Journal Council was estab-
lished, whose members are noted scholars from Croatia and abroad and who, apart 
from the research areas of the Institute’s researchers, also cover some other topics 
within the field of sociology and related disciplines.
We cordially express our gratitute to the former Editorial Board for their multi-year 
continuous work and efforts in achieving the journal visibility and recognition within 
the national and international scientific community. We especially wish to thank the 
former Editor-in-chief Anđelina Svirčić Gotovac, Ph.D. and the Managing Editor 
Jelena Zlatar Gamberožić, Ph.D., as well as the Book Review Editor Ana Maska-
lan, Ph.D. for their cooperation and assistance during the first months of taking up 
the complete editorial tasks regarding the publication of this issue. Our colleagues 
carried out a larger part of the tasks, and we only finalized the well done job.
The new Editorial Board invites all the previous collaborators to continue contribut-
ing to the quality, relevance and visibility of the “Sociology and Space“ journal by 
submitting their scientific papers. In addition, our aim is to encourage as many as 
possible domestic and international researchers to publish their scientific findings in 
the forthcoming, especially thematic issues, within the scope of their various scien-
tific research projects.
We are looking forward to the future collaboration and the new topics in the re-
search of various dimensions of space.
On behalf of the Editorial Board,
Ankica Marinović
Editor-in-chief
